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した．2006年 7月から 9月に金華山島の A群と B1群，



































































2歳 3ヶ月から 4歳 5ヶ月児 51名とその母親，計
102名を対象とした．母子には文字のない絵本を見て，
絵について自由に会話をする課題が与えられた．会話の
中で得られた心的語彙は①語彙の種類（感情状態語，認
